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A Bibliography of Literatures on Private High Schools in Japan ：  
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大沢勝・永井憲一郎（1973）．私学の教育権と公費助成　勁草書房
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大脇康弘（1988）．高校教育史年表：1945 年～ 1987 年　教育学論集（大阪教育大学教育
学教室）　17，149-177.






大脇康弘（1994a）．戦後高校教育の歴史：1945 年～ 1990 年　教育学論集（大阪教育大
学教育学教室）　23，43-65.
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児玉英靖（2015）．人口減少時代の私立高校のあり方に関する研究　日本私学教育研究所
紀要　51，77-80.
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